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Fig. 5.4 Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch.   Solo primer 
motivo de la segunda frase. Anacrusa del compás 69 a la primera nota del compás 72. Sustitución de la 















Fig. 5.4b Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y bajo 
continuo.  Compases  74  al  77.  Hipótesis  de  articulación  y  dinámica  aplicada  al  interpretar  (aparece 
marcado las notas que enlazan los motivos) 
Fig.  5.4c  Concierto  en Do Mayor  FWVL:  C2,  para  fagot,  cuerdas    y  continuo  de  J.  F.  Fasch.  Solo  y  bajo 
continuo del último motivo de la frase y de la sección. Compás 77 al 81. Hipótesis de ornamento, agrego 
a las cuatro semicorcheas, anacrusa del compás 80 (izquierda), el arpegio de V7 (Sol mayor) en tresillos 






























Fig. 5.5 Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo DE  J. F. Fasch.   Solo en La 



































Fig. 5.5c Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y bajo 































Fig. 5.6a Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y bajo 
continuo compases del 135 al 142. Hipótesis de articulación y adornos al  interpretar. Adorno coulade 















































































Fig.7 Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y primera 






frase  compás del 18  al primer  tiempo del 21, nota  común  a  la  siguiente  frase. Hipótesis de  adorno: 
mordente breve superior. 
 
Fig. 7.1a Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo DE  J. F. Fasch. Solo y bajo 
continuo. Frase encadenada por nota común, compás 21 al 24. Hipótesis de dinámica al interpretar.  
Fig. 7.1b Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y bajo 




































continuo.  Compases  45  al  48. Grados  en  los  que  está  formada  la  frase. Hipótesis  de  interpretación: 
marco  intervalos  en  los  que  ornamento  (izquierda)  al  interpretar  (derecha).  Dinámica  al  interpretar 
(izquierda). 
    V7 







continuo.  Compases  53  al  58.  Hipótesis  de  articulación, mordentes,  pausa  respiratoria  y marco  los 
intervalos en los que ornamento (izquierda), al interpretar (derecha).  
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Fig.8  Concierto  en Do Mayor  FWVL:  C2,  para  fagot,  cuerdas    y  continuo  de  J.  F.  Fasch.  Solo  y  bajo 
continuo. Primera frase de esta sección. Compás del 79 al 82. Re‐exposición del tema en su relativa, La 
menor (armónica). Hipótesis de articulación (legato) y dinámica al interpretar.  
Fig. 8.1 Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y bajo 
continuo.  Sucesión  de  notas  conjuntas  de  semicorcheas.  Compases:  de  la  anacrusa  del  83  al  primer 
tiempo del compás 87, donde resuelve. Hipótesis de articulación al interpretar.  




Fig. 8.1b Concierto en Do Mayor FWVL: C2, para  fagot, cuerdas   y continuo de  J. F. Fasch. Solo y bajo 
continuo.  Última  frase,  compases  del  93  al  97.  Hipótesis  de  articulación  expresiva  de  legato,  y  de 
adorno: mordente breve  inferior.  
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Conclusiones	
Durante el desarrollo de este trabajo se ha llegado a la conclusión de que es vital para 
una buena y fidedigna interpretación estudiar e investigar el contexto histórico, las 
convenciones y tradiciones que enmarcaron la obra que se pretende ejecutar; ya que 
la educación musical que se recibe no siempre nos prepara para enfrentar desarrollos 
musicales como este y muchas veces lo que se asume como una ley que rige la 
ejecución, no son más que convenciones que no aplican a todos los escenarios. Esto se 
hace patente en las obras del período barroco ya que la composición musical e 
interpretación no eran totalmente independientes, como comienza a serlo a partir de 
la Revolución Francesa,  que comienza la especialización artística y por ende la 
separación entre compositores e intérpretes. 
El estudio de la música en la era barroca nos ha permitido llegar a la conclusión de que 
las etapas tempranas y media del barroco musical fueron fases evolutivas que 
maduraron en el barroco tardío. Este desarrollo fue mayormente influenciado por dos 
estilos, el francés y el italiano. Los recursos armónicos de la tonalidad, el estilo de 
concierto en la música vocal e instrumental y las formas concierto y sonata eran las 
características del estilo italiano. Las pautas coloristas y programáticas de la música 
instrumental, la disciplina orquestal, la obertura y la suite de danzas y la 
ornamentación muy florida de la melodía, eran características del estilo francés. El 
estilo alemán es la condensación de estos dos estilos.   
Los dos conciertos abordados en esta tesis: Concierto en Sib Mayor RV 501, “La Notte”, 
de Antonio Vivaldi y Concierto en Do Mayor FWVL: C2, de Johann Friedrich Fasch; 
están marcados por el estilo barroco italiano. Vivaldi,  como mayor representante del 
concierto para solista y compositor de una gran cantidad de conciertos  para el fagot 
que son muy interpretados habitualmente por su corte magistral. Fue el primer 
compositor que utilizó de forma coherente el ritornello, la forma de tres movimientos 
(allegro‐adagio‐allegro) y utilizó la música para el lucimiento del virtuoso; estas 
características serán las utilizadas en la mayor parte de sus conciertos y se devendrá en 
casi una ley a seguir por los compositores hasta el siglo XX.  En el concierto de Fasch se 
distingue la influencia de los conciertos para solistas de Vivaldi y se  advierte la 
incipiente desintegración del barroco como estilo musical, marcada con la galantería 
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de los clavecinistas franceses, especialmente de François  Couperin, el cual influenció el 
estilo de escritura  de los compositores alemanes. Esto se hace patente en esta obra; 
aunque su ejecución se rige por las normas interpretativas del periodo barroco. El 
estudio del contexto histórico de estos conciertos permite una mejor interpretación de 
los mismos a partir del estudio de los ornamentos y otros elementos formales. 
No podemos decir que la partitura está desprovista de ornamentos, de dinámica, de 
articulación expresiva, ya que dichos compositores fueron  explícitos en la escritura de 
su partitura, pero dejaron margen para que el intérprete improvisara,  siguiendo las 
tendencias de la época. 
Esto se demuestra en el desarrollo de esta tesis, con el estudio estructural e 
interpretativo de estas dos obras, donde se plantean hipótesis de dinámicas, 
articulaciones y ornamentos;  siempre apoyados por los métodos y tratados 
fundamentales del estilo barroco.  Inclusive el hecho de que se interprete con el fagot 
moderno este tipo de música da la posibilidad de tener un ámbito más abierto en 
cuanto a dinámica y articulación expresiva,  salvaguardando las características de los 
conciertos.  
Para la ejecución se debe tener en cuenta el instrumento ejecutante, de aquí que la 
dinámica aplicada durante la interpretación estará entre forte y piano con graduales 
crescendo y diminuendo, todos ellos de mayor intensidad que los que se pueden 
alcanzar con el instrumento original de la era barroca. Igualmente la articulación será 
variada, siempre siguiendo patrones de la época.  Ejemplo de ellos es la utilización de 
pasajes  articulados tipo dúo, que ofrece la ilusión de oír simultáneamente dos voces 
en un instrumento homofónico; lo cual era un cliché entre los músicos de la época. Las 
maneras de ornamentar utilizadas están sujetas al país de donde provienen cada uno 
de estos conciertos, de aquí que en el concierto de J.F. Fasch podamos apreciar los dos 
estilos o maneras, la italiana y la francesa. Por tanto, se explican y ejecutan  en el 
desarrollo de esta tesis tanto adornos franceses, como italianos. En esta obra el 
compositor dejó al intérprete más espacio para ornamentar, mientras que en la de 
A.Vivaldi, todo estaba prácticamente escrito en la partitura. Recordar que la mayor 
parte de los conciertos de Vivaldi, estaban dirigidos a sus alumnas del Ospedale della 
Pietá. 
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Hemos llegado a la conclusión de que  todos estos medios embellecen el discurso 
musical y de acuerdo con la experiencia personal del autor de este trabajo, estudios 
como este permiten alcanzar sino la maestría en estas técnicas al menos su 
conocimiento y la posibilidad de perfeccionarlas a lo largo del tiempo y cambian 
drásticamente la forma de ver la literatura musical antigua. Añadir que  esta tesis 
propone una determinada manera de interpretar, la cual no quiere decir que sea única 
y que inclusive pueda estar sujeta a cambios,  hay otras maneras de interpretar que 
son válidas y que hacen verdaderamente hermosos dichos conciertos.  
Con esta tesis llegamos a la conclusión de que para ser mejores intérpretes nunca 
debemos olvidar que el estudio del pasado enriquece nuestro presente y nos prepara 
para el futuro.  
Recomendaciones 
Sería interesante realizar este mismo estudio con los instrumentos típico de la época, 
lo cual llevaría un estudio interpretativo diferente y más veraz de estas obras, no es 
objetivo de este trabajo. Al igual que el estudio de Antonio Vivaldi, su labor como 
docente, su obra y su impacto en la música de los siglos posteriores; igualmente 
recomiendo que se ahonde más en el repertorio musical de Johann Friederich Fasch. 
 
(Anthon, 1946; Apel, 1946; Barbier, 2005; Beaussant, 1996; Bukofzer, 2002; Cabanne, 
2007; Crampon; Cronin; Deicke, 2013; Duda, 2009; Ewell, 2001; Geminiani, 1751; 
GmbH, 2014; Grabner, 2001; Harnoncourt, 2003; Herz, 1946; Hill, 2008; Kilbey, 2002; 
Langeveld, 2002; Lasocki, 1988; Linde, 1958; Magnus, 2012; Maravall, 2012; Moelants; 
Mons; Nettl, 1946; Quantz, 1752b; Remnant, 2002; Robertson, 1992; Rodríguez, 1994; 
Rosand, 2001; Rousseau, 2007; Schwartz, 2001; Sheldon, 1972; Soriano; Stone, 2008; 
Talbot, 1990; Veilham, 1979; Vonk, 2013) 
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Anexos	
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